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身延鑑
身延山図画
身延行記
美作鏡
都すずめ案内者
都のそら
都仁志喜
都のひなみ
平安万歳楽
平安名所案内
都名所車
都名所手引案内
都林泉名勝図会
民間不可忘
む
武原見聞記
武蔵風土記
武蔵名所考
無人島巡査記
無人島談話
無人島漂流記
め
明治官員録
明治4年辛未正月　日帳
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　　255
　　250
　　250
　　259
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　　246
　　243
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　　145
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　　295
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も
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紋所帳
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矢数帳
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柳本枝
野峯風土記
山翁御財用伝授書
山形県一覧概表
山口県巨豪商早見便覧
山城国村名章
山城国八郡取調書
山城名勝志
やまと小学
大和国町村誌集
大和名所・豪商案内記
大和名所図会
山梨岡来歴歌詩集
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勇士御武鑑
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よ
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律例令
引
（泰平懐宝）略武鑑（文政6）
（泰平懐宝）略武鑑（安政5）
琉球人行列記
琉球談
龍宝山大徳禅寺世譜
両宮困窮之記
利割早算年賦成崩算法記
る
類例略要集
れ
列国家号弁議
列藩一覧
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418
383
383
383
383
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350
360
33
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384
　　385
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ろ
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魯西亜雑記
わ
若狭国志
若狭志
和歌山県一覧表
和漢船用集
和漢大成年暦両面図鑑
和漢年契
和漢洋年契
を
俄羅斯亜雑話
ヲロシア志
ヲロシア人長崎江着岸始末一件写
397
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376
　　235
　　235
　　164
　　400
　　366
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　　367
375
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374
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印刷発行　平成13年9月10日
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発行者　　　　　　史　料　館
　　　　　〒142－8585
　　　　　東京都品川区豊町1丁目16番10号
　　　　　電話　03－3785－7131㈹
印刷所　株式会社　三協社
　　　　　〒164－0011
　　　　　東京都中野区中央4丁目8番9号
（本文用紙は中性紙を使用）
